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Dalam penulisan Laporan Akhir yang berjudul Analisa Break Event Point (BEP) 
Pada Pabrik Tahu dan Tempe “Pak Sukardi” di Palembang ini, penulis membahas 
masalah tentang perhitungan dan pengklasifikasian biaya, perhitungan Break 
Event Point, serta perencanaan laba dari Pabrik Tahu dan Tempe “Pak Sukardi” 
sebagai objek studi kasus. Untuk menyelesaikan masalah tersebut penulis 
menggunakan data primer dan data sekunder yang didapat melalui observasi, 
wawancara serta studi kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif dan 
metode kuantitatif untuk menganalisa data tersebut. Hasil dari analisa tersebut 
menunjukkan BEP unit dan rupiah tahun 2013 untuk produk tahu adalah sebanyak 
57.761 unit dan sebesar Rp 46.206.828,- sedangkan BEP unit dan rupiah tahun 
2013 untuk produk tempe adalah sebanyak 24.692 unit dan sebesar Rp 49.922.423 
Untuk mencapai target peningkatan laba sebesar 30% dari laba tahun 2013 
masing-masing produk, maka ditahun 2014 ini pabrik harus menjual produk tahu 
sebanyak 135.203 unit dengan pendapatan sebesar Rp 108.157.900,- dan menjual 
produk tempe sebanyak 81.443 unit dengan pendapatan sebesar Rp 162.879595,-. 
Dari hasil tersebut, penulis menyarankan agar pabrik melakukan perhitungan dan 
pengklasifikasian biaya, perhitungan Break Event Point serta perencanaan laba 
dalam proses produksinya. 
 




























In the Final Report entitled Analysis of Break Even Point (BEP) At Factory Tofu 
and Tempe "Mr. Sukardi" in Palembang, the author discusses issues concerning 
the calculation and classification of costs, calculation Break Even Point, and profit 
planning of Tofu and Tempe Factory "Mr. Sukardi "as a case study object of this 
report. To resolve these problems the author uses primary data and secondary data 
obtained through observation, interviews and literature study using qualitative and 
quantitative methods to analyze the data. The results of this analysis indicate the 
BEP units and dollars in 2013 for the product to know is as much as 57 761 units 
and Rp 46,206,828, - while the BEP units and dollars in 2013 for tempeh products 
are as many as 24 692 units and is Rp 49,922,423. To achieve a target profit of 
30% of earnings in 2013 of each product, then in 2014 the factory had to sell the 
product to know as much as 135 203 units with income of $ 108 157 900, - and 
sell as many as 81 443 units tempeh products with income of $ 162.879595 , -. 
From these results, the authors suggested that the factory did the calculation and 
classification of costs, calculation Break Even Point and profit planning in the 
production process. 
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